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1 Design Principles
In this document, the interface for resource rating is described.
1.1 Sessions
The Simple Resource Rating Interface bases on a simple session management according to the 
specification   of   the  Simple   Query   Interface   (SQI)  (http://nm.wu-wien.ac.at/e-
learning/interoperability/SQI_V1.0beta_2005_04_13.pdf).   Each   interaction   is 
considered to take place within a session; i.e., the first interaction step is always the request of 
a session id by passing the user's credentials. In case the credentials are valid, a session is 
created for the user. This user is called the owner of the session.
1.2 Roles
Each user belongs to one role. The following roles are available:
• user A user's access is restricted to his own attributes. The rights of all other 
roles are supersets of the rights the role user has.
• tasteclient A tasteclient can access rate values of all users. He is not able to change 
any value of the User Management database except his own.
• admin An administrator is able to do user management on the User 
Management server. He can create or delete users, change roles, etc.
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2 API Specification 
2.1 Overview
First, the client has to create a connection to the server by means of requesting a session id. 
All interactions to take place afterwards require a valid session id to be passed.
In order to report abnormal situations (e.g., erroneous parameters or inability to carry out an 
operation), an  AuthFault  is provided, which can be thrown by all the methods. A system of 
fault codes permits to document those abnormal situations.
Complex data types (such as login data, attribute sets, attributes schema) are serialized as 
XML documents in order to transmit them via web service.
2.2 Methods for resource rating
2.2.1 Get the rate value of a resource and an arbitrary user
Used to get the rate value of a certain resource and of an arbitrary user. This method is only 
allowed for users which belong to the role admin or tasteclient.
Method name getRateValue
Return type Double
Parameters Name Type
sessionid String
userid String
resourceid String
Fault NO_SUCH_SESSION
NO_SUCH_USER
NO_SUCH_RESOURCE
NOT_ENOUGH_RIGHTS
The following faults can occur: 
• “NO_SUCH_SESSION” in case the given sessionid is invalid.
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• “NO_SUCH_USER” in case there is no such user registered.
• “NO_SUCH_RESOURCE”in case the user has not rated that resource.
• “NOT_ENOUGH_RIGHTS” in case the owner of session id does not belong to admin or 
tasteclient.
2.2.2 Set the rate value of a user and a resource
Used to set a double value representing the user's rating for a specific knowledge resource. 
This value is inserted into the database even though the given resource does not exist.
Method name setUserRateValue
Return type void
Parameters Name Type
sessionid String
resourceid String
value double
Fault NO_SUCH_SESSION
The following faults can occur: 
•  “NO_SUCH_SESSION” in case the given sessionid is invalid.
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2.3 Fault Mechanism
Regarding exceptions, the Fault Mechanism of the User Management Interface is reused. It is 
described at http://www.l3s.de/~kaerger/interfaces/umi.pdf .
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